











     
          





















































































































  戏演完了，时间是一小时 50 多分钟。散场了，我们又上了车，
开始返回，时间已经是 9 点半了。我和坐在身边的郑尚宪老师聊了
聊刚看过的戏，解决了我脑子里的几个问号，郑老师患感冒，看得
出他很难受，坐在他身边的陈世雄老师也在患感冒，两人同病相
怜，我为他们的精神感动，带病陪我们这些人路途奔波看戏，这里
没有任何利益只有奉献的精神在发挥效用。我感慨现在这样的人好
像不是很多了。郑老师感冒症状很明显，忽冷忽热，穿了衣服出
汗，脱掉上衣又冷，令人同情，我看邻坐的陈世雄老师脸色也白
了，他太累了。倒是苏琼老师年纪小，精力旺盛，看上去爽爽的，
回头看看大家，多半在兴致勃勃地聊天，少数也有东倒西歪的了。
快夜里 11 点了，望着窗外厦门美丽的夜景，我为自己不虚此行而感
到欣慰。 
 
